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  صخلم:  
      ةنطاولما ةيمنت رداصبم مامتهلاا لىإ ةجالحا تزرب ،ةعراستلما رصعلا تايرغتم ءوض في
.اهجئاتنو ةلموعلا ةيبلس نم ةياقولا لياتلباو ةيقيقح ةنطاوم سرغل ،اهميقو  دجسلما رهظيو ًايناديم
 رودلا جاتنتسا لىإ ةساردلا تفده لياتلباو ،هلويمو عمتلمجا تاهاتجا في يرثأتلا رداصم زربأ دحأ
 زربأو ،ةنطاولما موهفم ديدتح :فدلها اذه نم عرفتيو ،ةنطاولما ميق سرغ في دجسملل يوبترلا
ق سرغ في دجسملل يوبترلا رودلا ليصفت كلذ دعب ،اهسرغ رداصم ديدتح ثم ،اهميق.ةنطاولما مي 
 ىلع لمعلا انهأش نم تيلا ةيئارجلإا تايصوتلا نم ةعوممج ةساردلا تمدق جئاتنلا ءوض فيو
 .دجسلما للاخ نم ةنطاولما ميقل يقيقح سرغ 
:ةيحاتفلما تاملكلا  يوبترلا رودلا ،دجسلما ،ةنطاولما سرغ رداصم ،ةنطاولما ميق ،ةنطاولما
.دجسملل 
Abstract   :  
       In the light of the rapid contemporary changes, there was a need to pay 
attention to the sources of developing citizenship and its values, to implant a 
genuine citizenship and therefore preventing negative sides of globalization 
and its consequences . Here comes the masjid “mosque” as one of the most 
prominent sources of influence in the attitudes and inclinations of society. 
Thus, this study aims at driving the educational role of the mosque in fostering 
the values of citizenship. From this aim branch the following objectives: 
defining the concept of citizenship, and its most prominent values, identifying 
its sources, explaining in details the educational role of the mosque in the 
implantation of the values of citizenship .  In light of the results, the study 
provided a set of procedural recommendations that will work on a real 
implanting of the values of citizenship through the mosque. 
Keywords: Citizenship, Values of citizenship, Sources for fostering 
citizenship, mosque, the educational role of the mosque.  
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 :مقدمة  
ن  كل فرد بالمجتمع حب  أن  يعي  لأمن مسلمات أي مجتمع بشري تنوع ولاءات أفراده،     
نحو  وايسع أن  جميع أطياف المجتمع من هنا ينبغي على، وفق رؤيته الخاصة للحياةبأفضل مستوى 
 الخاصة.  الفردية إيجاد قضية تذوب تحتها كل الولاءات، دون  أن  تلغى ولاءاتها
يعد موضوع المواطنة من الموضوعات التي تفرض نفسها بقوة على ساحة الاهتمام،  من هنا
 خاصة عند معالجة ابعاد التنمية البشرية، في ضوء المتغيرات المتسارعة في الزمن المعاصر.
وقد برزت الحاجة إلى الاهتمام بمنابع تنمية المواطنة ومصادر غرسها في ضوء متغيرات العصر 
 ية ضد سلبية العولمة ونتائجها.المتسارعة كوقا
يظهر ميدانيًا أن  المسجد هو أحد أبرز مصادر غرس قيم المواطنة في المجتمع الإسلامي وله 
دور عظيم في تنمية المجتمع عامة، وغرس المواطنة خاصة، وقد شكل المسجد ماضيا وحاضرا ً
واحدة، كما أنه منبعا ومصدرا لكل خير، بل إن  المسجد ميدان  تعليم وتطبيق في لحظة 
ميدان  تعلم حيث يتعلم المسلم فيه كيف حبترم شعور الآخرين وكيف ينضبط في الصف مع 
المصلين، كما أن  اهتمامه بالصلاة إطلاع له على أحوال إخوانه المسلمين بالإضافة إلى أمور 
وي دينه وأخلاقياته إلى غير ذلك من جوان  حياته، من هنا جاء الباحث ليجلي الدور الترب
 للمسجد في غرس قيم المواطنة.
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: ما الدور التربوي     
وتتطل  الإجابة عن هذا التساؤل، الإجابة عن الأسئلة الفرعية ، للمسجد في غرس قيم المواطنة؟
 التالية:
 المواطنة؟ما مفهوم  -1
 ما أبرز قيم المواطنة اللازم توافرها في المجتمع المسلم؟ -2
 ما أبرز مصادر غرس المواطنة؟  -3
 ما الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المواطنة. -4
 أهداف الدراسة
هدفت الدراسة إلى استنتاج الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المواطنة، ويتفرع من هذا 
 الآتية:الهدف الأهداف الجزئية 
 الكشف عن قيم المواطنة اللازم توافرها في المجتمع المسلم. -2  تحديد مفهوم المواطنة. -1
اظهار الدور التربوي للمسجد في غرس  -4 تحديد مصادر غرس المواطنة في المجتمع.- 3
 قيم المواطنة.
 أهمية الدراسة
 تكتس  الدراسة أهميتها من خلال ما يلي:
الفاعل في المجتمع، باعتباره عنصرًا أساسًا في إحداث التنمية  الأهمية الكبيرة للمواطن .1
 الشاملة.
يأتي تناول هذا الموضوع في سياق تداعيات العولمة وثورة المعلومات وأخطارهما على العالمين  .2
 العربي والإسلامي وأثرهما في إضعاف الانتماء الوطني.
 اطنة.ُتكشف الدراسة الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المو  .3
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وبحس  -ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع دور المسجد في غرس قيم المواطنة  .4
 أن  هذا البحث هو أول بحث في هذا المجال، رغم كثرة الأبحاث في المواطنة.–علم الباحث 
 يؤمل أن  يستفيد من نتائج هذه الدراسة العاملون  من أجل إصلاح مجتمعاتهم وتطويرها.  .5
الى اظهار الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المواطنة، لا سيما في ظل  حاجة المكتبة .6
تحديات العولمة وأخطارها الاجتماعية والثقافية وأثر ذلك على شخصية المواطن وهويته 
 المجتمعية.
تزايد المشكلات العرقية والطائفية، وتفجر العنف، بل والابادة الدموية في الكثير من  .7
 المجتمعات.
 ولمة وتطبيق مجالاتها ووسائلها السلبية بصورة معطلة للهوية.بروز الع .8
تعد المواطنة المفهوم الأساسي الذي تنهض عليه الدولة الحديثة كونها الأساس الدستوري  .9
للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة، فهي حقوق وواجبات وهي أيضا 
م وتسامح مع غيره على أساس المساواة وتكافؤ أداة لبناء مواطن قادر على العي  بسلا
 الفرص والعمل قصد الاسهام في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العي  المشترك فيه.
 : حدود الدراسة
 تدور الدراسة حول تحديد قيم المواطنة ثم بيان  دور المسجد في غرس هذه القيم.
 :منهج الدراسة
وم على الوصف والتحليل لواقع المسجد قديما وحديثا،ً استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي يق
 بقصد استنتاج الدور التربوي الذي يقوم به في غرس قيم المواطنة.
 مصادر إثراء أدوار المسجد
 الأحاديث النبوية الواردة في المسجد. -2       الآيات القرآنية الواردة في المسجد.  -1
 مشاهدة واقع المساجد حاليا ً -4       تاريخ المساجد                     - 3
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من خلال هذه الرباعية يستطيع الباحث أو المتأمل أن  يخرج بدراسات معمقة حول المسجد 
 ومكانته وأدواره في جميع المجالات.
 مصطلحات الدراسة
 لغاية هذه الدراسة تم اجرائيا ًتعريف المصطلحات الآتية:
كما حبددها قانون  تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة علاقة بين الفرد والدولة  المواطنة:  -
 .من واجبات وحقوق مكفولة في ضوء القانون 
المبادئ الثابتة التي يتم التعبير عنها بمفردات تجسد العلاقة بين عناصر الوطن قيم المواطنة:  -
 .الواحد
 المكان  المهيأ للصلوات الخمسالمسجد:  -
جهد منظم مقصود أو غير مقصود يتم القيام به في : كل دور المسجد في غرس المواطنة -
 المسجد ويستهدف غرس قيم المواطنة في المجتمع المسلم.
 الدراسات السابقة
كون  المواطنة من قضايا الساعة المثارة كثيرا،ً لذا تسابقت الأقلام في الكتابة عنها، وتجمع في 
 ى سبيل المثال ما يأتي:المكتبة العربية والأجنبية العديد من الدراسات، منها عل
) بيان  مفهوم التربية الوطنية وعلاقتها بالمناهج التعليميةة 8991استهدفت دراسة القحطاني ( -1
  . الأخرى والأسالي  التي يمكن استخدامها في تدريسها
) الةةتي اسةةتهدفت معرفةةة أثةةر الانفتةةاح الثقةةافي علةةى مفهةةوم 5002وأكةةدت دراسةةة (العةةامر،  -2
) مةةن طلبةةة الجامعةةة باسةةتخدام 445المواطنةةة لةةدى الشةةباب السةةعودي، والةةتي أجريةةت علةةى (
 ) 65استبانه مكونة من (
فقةةةرة ان  هنةةةاك فروقةةةا ًذات دلالةةةة إحصةةةائية بةةةين الةةةذكور والاوث علةةةى بعةةةد الانتمةةةاء للةةةوطن  -3
 وكانت الفروق لصالح الإوث، والى عدم وجود فروق على بقية أبعاد المواطنة.
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) في دراسةةته الةةتي اسةةتهدفت معرفةةة أهةةم التحةةديات المعاصةةرة الةةتي 9002وكشةةف (النبهةةاني،  -4
فقةرة موزعةة علةى  42تواجه تنمية المواطنة في المجتمةع العمةاني، باسةتخدام اسةتبانة مكونةة مةن 
ل التحةةةةةديات الةةةةةتي تواجةةةةةه المواطنةةةةةة وهةةةةةي (التربويةةةةةة، والسياسةةةةةية، أربعةةةةةة محةةةةةاور أساسةةةةةية  ثةةةةة
) طالةة  وطالبةةة مةةن 491الاقتصةةادية، والاجتماعيةةة) والةةتي طبقةةت علةةى عينةةة مكونةةة مةةن (
طلبةة الدراسةات الاجتماعيةة ان  التحةديات السياسةية احتلةت المرتبةة الأولى، يليهةا التحةديات 
 حديات الاجتماعية.الاقتصادية فالتحديات التربوية، وأخيرا الت
 تعقيب على الدراسات السابقة ودور الدراسة الحالية:
 يمكن أن  نخلص إلى الآتي: - الباحث عليه وما اطلع -من خلال استعراض الدراسات السابقة
 من الضروري أن  تتضافر جهود مؤسسات المجتمع لبناء المواطن الصالح. -
استخدام الأسالي  والتطبيقات العملية رغم أن  الدراسات السابقة أكدت على ضرورة  -
في تنمية قيم المواطنة وعدم الاكتفاء بأسلوب التنظير، إلا أن  الميدان  يكشف تباطؤ 
 تفعيل أنشطة تنمية المواطنة، ثم تأتي هذه الدراسة لتسهم في علاج هذه الإشكالية.
يء من يلحظ أن  الدراسات التي أجريت تناولت منابع غرس المواطنة ومصادرها بش -
رئيسيا ًوفعاًلا جدا في غرس قيم المواطنة ألا وهو دور  ا ًالتكرار المفرط، ثم أغفلت مصدر 
و بحث بشكل منفصل، وبناًء عليه جاءت هذه سجد الذي لم تنفرد به ولا رسالة أالم
الدراسة لتضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع المعاصر، مما يؤكد على أن  موضوع 
بالتناول في البيئة الخليجية بشكل خاص والتي تفتقر إلى مثل هذه الدراسة، جدير 
 الدراسات.
لم تتناول الدراسات السابقة حاجة الوعاظ وأئمة المساجد إلى تدري  من أجل تفعيل  -
دورهم في تدعيم قيم المواطنة وغرسها من خلال المسجد، وبرهنت هذه الدراسة على 
 لغرس قيم المواطنة.حاجة الأئمة والخطباء إلى استثمارهم 
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 يزت هذه الدراسة بالكشف عن مصدر مهم لغرس قيم المواطنة من خلال المسجد  -
 الذي يقدم أداء الواجبات قبل التمتع بالحقوق.
أظهرت الدراسة الحالية  يز تربية المسجد في غرس الرقابة الذاتية لممارسة أنشطة كثيرة  -
 تستهدف تنمية المواطنة. 
 شكلت الدراسة من ثلاثة مباحث هيتمحتوى الدراسة: 
 أوًلا: المواطنة .. مفهومها وقيمها ومصادر غرسها. 
 ثانيا:ً الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المواطنة.
 ا:ً النتائج والتوصيات والمقترحات والمراجع.ثالث
 
 المبحث الأول: المواطنة
 المطلب الأول: مفهوم المواطنة
 :ة  المواطنة لغ
به، وهو موطن تقيم الذي المنزل  اطن مأخوذة في العربية من الوطن:والمو المواطنة  
وطن يطن وطنا:ً أقام به، وطن البلد: اتخذه وطنا،ً توطن البلد:  ،)1( الإنسان  ومحله
 وطنا ً، وجمع الوطن، أوطان . 
 .  )2( محل الإنسان الوطن:  
                                                           
 م، دار صادر، بيروت، المجلد، مادة ( و ط ن  ).4991ابن منظور، أبي الفضل جمال الدين. لسان  العرب، الطبعة الثالثة،  )1(
الرازي، محمد بن أبي بكر بةن عبةد القةادر. الصةحاح، المركةز العةربي للثقافةة والعلةوم، طبعةة خاصةة بةوزارة التربيةة والتعلةيم، مةادة  )2(
 و ط ن  )(
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وقال الجوهري في الصحاح "تاج اللغة وصحاح العربية": "الوطن محل الإنسان ،  
وأوطنُت الأرَض وَوطَّنتُةَها َتوطينًا واستوطنتها، أي اتخذتها وطنا،ً وكذلك الاّتطان  هو 
 )3(افتعال منه"
 :المواطنة اصطلاحا  
جماعةةةةةةةة  وية اكتمةةةةةةةالا ًفيعرفتهةةةةةةةا موسةةةةةةةوعة كةةةةةةةولير الأمريكيةةةةةةةة  بأنهةةةةةةةا أكثةةةةةةةر أشةةةةةةةكال العضةةةةةةة -
 . )3(ما سياسية
 .  )4( : اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن وفي الموسوعة العربية العالمية
وفي قةةةةاموس علةةةةم الاجتمةةةةاع تم تعريفهةةةةا علةةةةى أنهةةةةا: مكانةةةةة أو علاقةةةةة اجتماعيةةةةة تقةةةةوم بةةةةين  -
فةةةةةةرد طبيعةةةةةةي ومجتمةةةةةةع سياسةةةةةةي (دولةةةةةةة)، ومةةةةةةن خةةةةةةلال هةةةةةةذه العلاقةةةةةةة يقةةةةةةدم الطةةةةةةرف الأول 
 . )5( الولاء، ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحدد هذه العلاقة عن طريق القانون  
 .)6(بين الأفراد ومجتمعهمالرابطة الاجتماعية والقانونية  -
المواطنة بأنها: "علاقة بين ": "acinnatirB aidepolcycneَعرََّفت دائرة المعارف البريطانية  -
فرد ودولة كما حبددها قانون  تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في 
 )7(تلك الدولة"
                                                           
اث، الةةةةةةةدجاني، ا.ةةةةةةةد صةةةةةةةدقي. مسةةةةةةةلمون  ومسةةةةةةةيحيون  في الحضةةةةةةةارة العربيةةةةةةةة الإسةةةةةةةلامية، مركةةةةةةةز يافةةةةةةةا للدراسةةةةةةةات والأبحةةةةةةة )3(
 .5، ص 9991،القاهرة
 
 .113، ص 6991الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض ، )4(
 .65، ص 5991غيث، محمد عاطف: قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  )5(
         بين  حقوق الإنسان  -إسلامي" من منظور العامر، عثمان  صالح: المواطنة في الفكر العربي المعاصر " دراسة نقدية  )6(
  . 873ص  ،1ج  1002أكاديمية ويف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  -الإسلامية والقانون  الوضعي  الشريعة    
 
 pp. 02 . loV , acinnatirB , dereep aidepolcycnE weN ehT , cnI. acinn lanoitanretni rooB , aidepolcycnE )7(
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شعور الفرد بالانتماء إلى جماعة اجتماعية لها ثقافة وتاريخ ومصير مشترك،  هي: المواطنة إجرائيا  
ويُةَنظم هذا الشعور اجتماعيًا وقانونيًا وسياسيا،ً ويسهم الفرد من خلال هذا الانتماء بشكل 
 فاعل في الحياة الاجتماعية. 
ياته تجاه المجتمع المواطنة صفة سلوك الفرد الذي يعرف واجباته وحقوقه ومسؤولتعتبر وبالجملة 
الذي يعي  فيه، وأن  يشارك بفاعلية في اتخاذ القرارات وحل المشكلات التي تواجه المجتمع، 
والتعاون  الجماعي مع الآخرين، ونبذ العنف والتطرف في التعبير عن الرأي، وأن  يكون  قادرا ًعلى 
التفكير الناقد، وأن  تكفل  جمع المعلومات المرتبطة بشؤون  المجتمع واستخدامها، ولديه القدرة على
 الدولة تحقيق العدالة والمساواة جميع الأفراد دون  تفرقة بينهم بسب  اللون  او الجنس او العقيدة.
 المطلب الثاني: قيم المواطنة
أفكار معيارية توجه السلوك وتزوده بمعايير خارجية وداخلية نحو ما يكافح الناس من القيم هي: 
 . )8(بالأساس الاخلاقياجله، وتزود السلوك 
المفردات التي تعبر عن العلاقة بين عناصر الوطن الواحد. كعلاقة فقيم المواطنة هي:  وبالتالي
 .)9(المواطن بالسلطة، وعلاقة المواطن بالوطن، وعلاقة المواطن بأخيه المواطن
دل على مجموعة وتعد القيم من الأسس التربوية المهمة في عملية بناء الانسان ، فالقيم مفهوم ي
من المعايير والاحكام، تتكون  لدى الفرد من خلال تعامله مع المواقف والخبرات الفردية 
والاجتماعية بحيث  كنه من اختيار أهداف وتوجهات لحياته، يراها جديرة بتوظيف إمكاوته، 
                                                           
 .722، ص0002نبيل عبد الفتاح وآخرون : علم النفس الاجتماعي، مكتبة الزهراء، القاهرة   )8(
 الشرعة، وصر إبراهيم: درجة اسهام المدرسة في غرس قيم المواطنة الصالحة، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  )9(
 .852)، ص 241(  العدد      
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رة أو وتتجسد من خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباش
 .)01(غير مباشرة
 وفي العموم نجد في المراجع العلمية الكثير من قيم المواطنة تدور حول قيم محورية أربع هي: 
بالأساس يستند مفهوم المواطنة إلى مسلمة رئيسية قوامها أن  الكل : قيمة المساواة -أول  
يخضع للقوانين سواء، فالجميع عليهم نفس الواجبات، ولهم نفس الحقوق، أي أن  كل فرد 
السائدة ويتمتع بشكل متساٍو مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة 
من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها في ضوء مجموعة من المعايير والقيم والاتجاهات 
 السائدة في تلك الدولة.
فما يجوز لفرد يجوز لجميع  ني واحد،بمعنى أن  يصير جميع الأفراد (المواطنين) في مركز قانو 
: رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  الأفراد، وما يمنع منه فرد يمنع منه جميع الأفراد.
: صلى الله عليه وسلم، وقوله  ))11(بالعبادة (الناس سواء كأسنان  المشط، وإنما يتفاضلون 
 .القيمة المعنوية للإنسان ، اشارة إلى المساواة في ))21(تراب (كلكم بنو آدم ، وآدم من
والمجتمع الذي يطبق قاعدة المساواة بين مواطنيه يضمن فعالية المشاركة والاستقرار 
 الاجتماعي.
الاعتقاد وممارسة  نعكس الحرية في العديد من الحقوق مثل حريةت :قيمة الحرية -ثانيا  
بحرية مع الآخرين  الشعائر الدينية، وحرية التنقل داخل الوطن، وحق الحديث والمناقشة
أو موقف أو  حول مشكلات المجتمع ومستقبله، وحرية تأييد أو الاحتجاج على قضية
 .المؤ رات أو اللقاءات ذات الطابع الاجتماعي أو السياسي سياسة ما، وحرية المشاركة في
                                                           
أبو العينين، علي خليل مصطفى: القيم الإسلامية: دراسة في طبيعة القيم ومصادرها ودور التربية الإسلامية في تكوينها  )01(
 .43م، ص8991وتنميتها، مكتبة إبراهيم حلبي، المدينة المنورة، 
 .83ص 9هة): كنز العمال، ج579الهندي، علاء الدين علي بن علي (ت: )11(
 ) .8392مجمع الزوائد ، والبزار في مسنده ، برقم: (أخرجه الهيثمي في  )21(
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، ))31(حرا ً : (لا تكن عبد غيرك وقد جعلك اللهكرم الله وجههقال علي بن ابي طال  
ُيشير إلى أن  الحرية حق طبيعي للإنسان ، وفق ضابط محدد: مالم يضر الإنسان  غيره  الذي
والمجتمع الذي يطبق قاعدة الحرية بين مواطنيه يضمن وفرة  وينتهك حرية الآخرين.
 المبادرات وتفتق الابداع، ومن ثم ازدهار المجتمع.
يكون  المواطن مشاركًا في  إن  من أبرز سمات المواطنة أن : المجتمعية المشاركة قيمة-ثالثا
الأعمال المجتمعية، والتي من أبرزها الأعمال التطوعية فكل إسهام يخدم الوطن ويترت  
عليه مصالح وتقوية أواصر المجتمع، وتقديم التوجيه أو الخدمة يجسد المعنى الحقيقي 
ط و اسك والمجتمع الذي يطبق قاعدة المشاركة بين مواطنيه يضمن تقوية الرواب للمواطنة.
 المجتمع.
مهما كانت ظروف المجتمع فإن  كل مواطن فيه أخذ حقًا من  :الجتماعية المسئولية-رابعا 
خلال أمه وأسرته ومجتمعه، ومن ثم فهو مدين بصورة أو بأخرى لهذا المجتمع، وفي رقبته واجبات 
  تطيعه.هي حقوق لآخرين لا بد من أن  يؤديها بالسعي في خدمة مجتمعه بالقدر الذي يس
وتُعتبر المسئولية الاجتماعية واحدًة من دعائم الحياة المجتمعية المهمة، فهي وسيلة للتقدم الفردي 
والجماعي، بل إن  التنمية والتقدم البشري يقومان  على المسئولية الاجتماعية، حيث تقاس قيمة 
المسئول على  الفرد في مجتمعه بمدى تحمله المسئولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين  إذ يعتبر الشخص
 قدر من السلامة والصحة النفسية.     
 المطلب الثالث: مصادر غرس المواطنة
 هناك منابع ومصادر لغرس المواطنة وتنميتها من أبرزها الآتي:
                                                           
هة، ومن وصية 2141الإمام علي بن أبي طال ، "نهج البلاغة"، شرح محمد عبده، دار البلاغة، بيروت، الطبعة الخامسة،  )31(
 .15، ص3له لولده الحسن، ج
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تأتي الأسرة في مقدمة المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بدور مهم في نمو : الأســــــــــــــرة .1
الأبناء وتنشئتهم، لكونها الخلية الاجتماعية الأولى التي ينشأ فيها الابن وتسهم في 
تكوين شخصيته وبلورة فكره وتوجهه، ومن خلال الأسرة تنغرس قيم المواطنة وغيرها 
 من القيم. 
أثر كبير في تشكيل القيم وترسيخها، وبالتالي يتطور استيعاب  للأقران  والرفاق: الرفاق .2
 المواطنة لدى الفرد ايجابا ًأو سلبا ًنتيجة ما حبيطه من أقران  وأصدقاء.
المسجد مدرسة عملية يومية متكررة متجددة، يتعلم فيها المسلم النظافة : المسجد .3
اه روحانيته ويتطلع إلى معالي والطهارة، والتنزَه عن اللغو، والفرائَض والسنَن، فيه تغش
 الأمور دينا ودنيا. 
وللمسجد في حياة الأمة أدوار محورية مهمة، لا تقوم مؤسسة دونه، ولا تعوضه بأي شكل من 
الأشكال، بل إن  مؤسسات المجتمع المسلم تستمد من نورانيته وتتزين بروحانيته وتسري فيها 
بقيم المواطنة فلن نجد منبعا لغرس المواطنة أفضل  ولو أردو تدري  المواطن على التحلي معانيه.
 .منه، فهو الميدان  التطبيقي الحقيقي لغرس المواطنة
تقوم هذه المؤسسات بدور مهم في تنشئة : المؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية .4
الشباب بشغل أوقات الفراغ بما يعود بالنفع عليهم، ودفعهم لممارسة هواياتهم الرياضية 
 لثقافية والاجتماعية، وتعزيز القيم الحسنة من تعاون  وتكاتف وتناصح ومواطنة.وا
تعد المدرسة مكملة لتنشئة الأسرة "بوصف  :المؤسسات التعليمية كالمدرسة أو الجامعة .5
المدرسة مؤسسة من مؤسسات الدولة عن طريقها يستكمل ما بدأته الأسرة، وفيها يتم 
الفرد بمجتمعه ورفع شعوره بالولاء والانتماء إليه،  تدعيم مبادئ السلوك القويم وربط
 ويتعلم فيها النظام، وحقوقه وحقوق الآخرين وواجباته نحو مجتمعه.
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وبذلك تكون  المؤسسات التربوية أداة فاعلة في إرساء دعائم المواطنة لأنها تترجم بأمانة توجهات 
 الفلسفة السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع الى سلوك اجتماعي مرغوب فيه. 
للإعةةلام بمختلةةف وسةةائله دور كبةةير في توعيةةة الأفةةراد نحةةو مسةةؤولياتهم الفرديةةة : العــلام .6
وبنةةاء روابةةط بةةين أبنائةةه وغةةرس العةةادات والقةةيم وإيجةةاد اتجاهةةات موحةةدة عةةن  والجماعيةةة
طريةةةق الةةةبرامج الهادفةةةة الةةةتي تعمةةةق المواطنةةةة، وعةةةن طريةةةق الصةةةحف الةةةتي توضةةةح إنجةةةازات 
الوطن، وتزيد مةن روح المواطنةة، وغيرهةا مةن الوسةائل الةتي مةن شةأنها ترسةيخ حة  الةوطن 
 يه وبيان  حقوق المواطن وواجباته.والانتماء إليه والاعتزاز بالانتساب إل
 المسجد وأدواره: نيالمبحث الثا
 تبرز مكانة المسجد من جوان  كثيرة منها ما يأتي: :المطلب الأول: مكانة المسجد
فَعْن َأبيي ُهَريْةرََة أن َّ َرُسةوَل اللهي قَةاَل: ((َأَحة ل الْةبيَلادي إيَلى  هي خير بقاع الأرض وأحبُّها إلى الله: .1
ومنهةةا مةةا رواه مسةةلم في صةةحيحه: عةةن  )41(َمَسةةاجي ُدَها، َوأَبْةغَةةُض الْةةبيَلادي إيَلى اللهي َأْسةةَواقُةَها)) اللهي 
قةوم في بيةت مةن مةا اجتمةع صةلى الله عليةه وسةلم قةال:   أن  النةبي -أبي هريرة رضةي الله عنةه 
بيةةةةوت الله يتلةةةةون  كتةةةةاب الله ويتدارسةةةةونه بيةةةةنهم إلا نزلةةةةت علةةةةيهم السةةةةكينة وغشةةةةيتهم الر.ةةةةة 
 . )61( )51( }الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وحفتهم
قال تعةالى  َوأن َّ اْلَمَسةاجي َد هيَّي فَةَلا تَةْدُعوا َمةَع اهَّي  َنَسَبها الله عز وجل لنفسه تعظيما  لشأنها: .2
فةةاس سةةبحانه وتعةةالى وهةةو مالةةك كةةل شةةيء نسةة المسةةاجد إليةةه وشةةرَّفها ] 81َحةةًدا} لجالجةةن: أ َ
وعظمهةةا اضةةافتها إليةةه، فليسةةت هةةي لأحةةد سةةواه، كمةةا أن  العبةةادة الةةتي كلَّةةف الله عبةةاده إياهةةا لا 
                                                           
 )176رواه مسلم ( )41(
، ابن  )5541، أبو داود الصلاة ( )5492، الترمذي القراءات ( )9962مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ( )51(
 .  )252/2، أ.د ( )522ماجه المقدمة (
 .  )0072جزء من حديث رواه مسلم رقم ( )61(
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 يجةوز أن  ُتصةرف لسةواه، ولا تنحصةر العبةادة في الاحكةام الشةعائرية بةل يتجةاوز مفهةوم العبةادة إلى
 الاحكام التعاملية بين الناس.
- قةال: سمَيْعةُت َرُسةوَل اللهي  فعةن ُعْثَمةاَن  بْةن َعفَّةان  َ َحثَّ الشارع على بنائِها وما ذلـ إل لأهميتهـا: .3
فيي بَةةَنى الله ُلَةه ُبَةيةًْتةا -يَةبةَْتغيةي بيةهي َوْجةَه اللهي -يَةُقةوُل: ((َمةْن بَةةَنى َمْسةجي ًدا هيَّي تَةَعةاَلى -صةلى الله عليةه وسةلم
    )71( اْلجَنَّةي))
إينمَّ َةا يَةْعُمةُر َمَسةاجي َد اهَّي َمةْن آَمةَن بايهَّي َواْليَةةْومي اْلآخي ةري  قةال تعةالى  مـد َ اللهع ععمَّارَهـا مـاديا  ومعنـويا : .4
 ]81َن اْلُمْهتَةدييَن }لجالتوبةة: َوأَقَاَم الصََّلاَة َوآَتى الزََّكةاَة َوَلم َْيخْة َ إيلاَّ اهَّ  َفَةَعَسةى أُولَئيةَك أْن  يَُكونُةوا مي ة
 *فييَهةةا باي ْلغُةةُدوّي َواْلآَصةةالي وقةةال تعةةالى فيي بُةيُةةوٍت أَذيَن  اهَّ  ُأْن  تُةْرفَةةَع َويُةةْذَكَر فييَهةةا اْسمُةةُه ُيَسةةبّيُح لَةةُه 
ًمةةا تَةتَةَقلَّةة ُ ريَجةاللَ َلا تُةْلهي ةةيهيْم تجي َةةارَةلَ َوَلا بَةْيةةعلَ َعةْن ذيْكةةري اهَّي َوإيقَةةامي الصَّةةَلاةي َوإييَتةاءي الزََّكةةاةي َيخَةةاُفوَن  يَةو ْ
 يَةةةْرُزُق َمةةةْن ليَيْجةةزييَةُهُم اهَّ  َُأْحَسةةةَن َمةةا َعمي لُةةوا َويَزييةةةَدُهْم مي ةةْن َفْضةةةليهي َواهَّ ُ* يةةهي اْلُقلُةةوُب َواْلأَْبَصةةةاُر في 
 ]. 83 -63} لجالنور:  َيَشاُء بيَغْيري حي َساب ٍ
قةةال تعةالى  َوَمةةْن أَْظلَةةُم مميَّةْن َمنَةةَع َمَسةةاجي َد اهَّي أْن   حـرََّر الشـرع ِمــل تعطيلهـا ومنــ ِ عمار ـا: .5
ا إيلاَّ َخةةائيفيَين َلهُةةْم فيي الةةدل نْةَيا يُةةْذَكَر فييَهةةا اْسمُةةُه َوَسةةَعى فيي َخرَالي َةةا أُولَئيةةَك َمةةا َكةةاَن  َلهُةةْم أْن  يَةةْدُخُلوه َ
يملَ} لجالبقرة: 
 ]411خي ْزيلَ َوَلهُْم فيي اْلآخي رَةي َعَذابلَ َعظي
عنةد وصةوله -صةلى الله عليةه وسةلم- أن َّ أوَل عمةل قةام بةه النةبيل  وممـا يـدل علـى مكانـة المسـجد وأهميتـه  .6
 نبي صلى الله عليه وسلم الدولة.المدينة بناء المسجد، ليصبح أحد الدعائم التي أقام عليها ال
                                                           
 )335) ومسلم (054رواه البخاري (  )71(
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مرة، وورد  82لقد ورد ذكر المسجد في القرآن  بلفظها تكرار ذكرها في القران الكريم   .7
الإشارة إليه باسم مقام إبراهيم ومصلى مرة واحدة، وورد الإشارة إلى المسجد الحرام بلفظ 
 . )81(مرة 71بيت 
والخلاصة أن  مكانة المسجد في المجتمع الإسلامي تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي 
مصدر تنمية لقيم المواطنة -أيًضا-والوطني، فهو ساحة للعبادة ومدرسة للعلم وندوة للأدب، وهو
 وغيرها من القيم الإيجابية. 
 
 : أدوار المسجدنيالمطلب الثا
مع، وسنعرض لهذه الأدوار بشيء من الاختصار ثم نفصل المسجد قام بأدوار متعددة في المجت
 أكثر بالدور التربوي..
 :الدور الإداري للمسجد -1
مدرسة وجامعة تعاملية، ومقر قيادة   يكن المسجد فقط لوظيفة شعائرية فحس  بل كان  أيضالم
إليها، واتخاذ القرارات، ومجلس شوراهم، ذلك أن  بيت الله أحق البيوت أن  ينطلق منها، ويرجع 
ويتجمع فيها، وهو أيضًا مكان  استقبال الوفود التي تفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شأن  من شئون  الدولة أو إعلان  الإسلام، أو طل  عقد معاهدة أو معونة. "وكان  المسجد أشبه 
ى الله عليه بقاعة الاستقبال الرسمية، مفتوحة ومهيأة لجميع الوافدين. وقد استقبل فيه النبي صل
 .)91(وسلم وفد نصارى نجران "
 
 
                                                           
 .11عرفة، الكويت، ص مؤنس: حسين: المساجد، سلسلة عالم الم )81(
 101، ص8791سعيد اسماعيل علي، أصول التربية الإسلامية، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر،  )91(
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 الدور الجتماعي للمسجد  -2
المسجد ملتقى جميع المسلمين، من غاب سألوا عنه، فإن  علموه مريضا عادوه، وإن  كان  له ميت 
عزوه وواسوه، الجائع والعاري هناك يعرف، وللمسجد دور اجتماعي كبير في نسج علاقات 
الأواصر بين الأفراد حتى يصيروا جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو المصلين فيما بينهم، وتعزيز 
 تداعى له الجميع بالسهر والحمى، وفي المسجد تقضى الحاجات، ويُتعاون  على البر والتقوى.
 الدور الصحي للمسجد -3
الصلاة ليست عبادة روحية فحس ، إنها نظافة وتطهر، وتزين وتجمل، اشترط الله لها تطهر 
والمكان  من كل خبث مستقذر وأوج  التطهر بالغسل والوضوء. قال تعالى: (يا الثوب والبدن  
). والمقصود عند تهيئكم للصلاة لابد أن  13بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد) (الأعراف:
 تتزينوا.
وحث الإسلام على استخدام السواك لما فيه من الفائدة الصحية للبدن  عن طريق تنظيف الفم 
ك جان  نفسي يعود على النفس من التردد على المسجد، حيث يجد الزائر وهنا والأسنان .
للمسجد راحة نفسية عظيمة مما قد يختلج في النفس من الهموم. قال تعالى: (ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب). فذكر الله له أثر كبير في تربية النفس وتعديل السلوك، فالذي يذكر الله ويتصور 
لبه وحبس  لملاقاته كل حساب فلا يصدر عنه من الأفعال إلا كل خير، عظمته وجلاله يخشع ق
 ومن ذلك لا يتسرب إلى نفسه القلق والاكتئاب وما شابه ذلك من الأمراض النفسية.  
 الدور الإعلامي للمسجد -4
المسلم يرتاد المسجد في اليوم والليلة خمس مرات، ويجتمع المسلمون  جميعا ًفي المسجد يوم الجمعة 
المسجد  لى الأوامر وتبلغ إلى المسلمين على هيئة آيات يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم  وفي
  أو أحاديث يبلغها إليهم، أو توجيهات وإرشادات يشير إليها صلى الله عليه وسلم.
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(وكةان  كلمةا جةد أمةر يسةةتدعى اطةلاع المجتمةع عليةه أو أخةذ رأيةةه فيةه نةودي أن : الصةلاة جامعةةة، 
عه، فيجتمع المسلمون  بالمسجد ويةتم الفةرض الةذي نةودي علةى النةاس بالاجتمةاع مةن جام الصلاة
وهكذا "في المسجد تةذاع القةرارات المهمةة الةتي تتعلةق بالصةالح العةام ويسةتقبل الخليفةة .  )02(أجله)
."ومةن دور المسةجد الإعلامةي إعةلان  النكةاح فيةه كمةا أُثةر ذلةك )12(السةفراء ويةدير شةئون  الدولةة"
رسةةةول الله صةةةلى الله عليةةةه وسةةةلم حيةةةث كةةةانوا يعقةةةدون  فيةةةه عقةةةود زواجهةةةم امتثةةةالا ًعةةةن أصةةةحاب 
 .)22(للحديث الشريف: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف"
 الدور القضائي للمسجد   -5
وقضاؤه في  ويسأله أصحابه، ويجيبهم وفتاواه كان  رسول الله صلى عليه وسلم يجلس في المسجد
(باب من قضى ولاعن في  المسجد معلومة مشهورة. روى البخاري في صحيحه معلًقا:
)  وقضى شريح صلى الله عليه وسلم (ولاعن عمر عند منبر النبي ثم قال: ))32(( المسجد)
والشعبي وحبيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان  على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان  
ارة بن أوفى يقضيان  في الرحبة خارًجا من المسجد، ثم قال: باب من حكم في الحسن وزر 
وهو في  صلى الله عليه وسلم أتى رجل رسول اللهقال:    المسجد، وساق حديث أبي هريرة
المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربًعا، قال: 
 .)52( )42( } أبك جنون ؟ قال: لا. قال: اذهبوا فارجموه
أنةةةةةه   رضةةةةةي الله عنةةةةةه وكةةةةةذلك كةةةةةان  مكةةةةةاًو للصةةةةةلح بةةةةةين المتخاصةةةةةمين، روى كعةةةةة  بةةةةةن مالةةةةةك
                                                           
 .322القرضاوي، يوسف: العبادة في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص  )02(
 224، ص4691حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، القاهرة، مكتبة النهضة،  )12(
 722القرضاوي، مرجع سابق، ص )22(
 ، مع شرحه الفتح. 651/31صحيح البخاري  )32(
، أبو  )6591، النسائي الجنائز ( )8241، الترمذي الحدود ( )1961، مسلم الحدود ( )7476البخاري الأحكام ( )42(
 .  )354/2، أ.د ( )8244داود الحدود (
 .  )7617صحيح البخاري ( )52(
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تقاضةةةةةةى ابةةةةةةن أبي حةةةةةةدرد دينًةةةةةةا كةةةةةةان  لةةةةةةه عليةةةةةةه في المسةةةةةةجد فارتفعةةةةةةت أصةةةةةةواتهما، حةةةةةةتى سمعهةةةةةةا 
وهةةةةةةو في بيتةةةةةةه، فخةةةةةةرج إليهمةةةةةةا، حةةةةةةتى كشةةةةةةف سةةةةةةجف حجرتةةةةةةه فنةةةةةةادى: يا كعةةةةةة   رسةةةةةةول الله
طر، قةةةةةال: لقةةةةةد قةةةةةال: لبيةةةةةك يا رسةةةةةول الله، قةةةةةال: ضةةةةةع مةةةةةن دينةةةةةك هةةةةةذا وأومةةةةةأ إليةةةةةه، أي الشةةةةة
 .)72( )62( }علت يا رسول الله. قال: قم فاقضهف
 
 الدور العسكري للمسجد -6
"كةةةةةةةان  أصةةةةةةةحاب رسةةةةةةةةول الله صةةةةةةةلى الله عليةةةةةةةةه وسةةةةةةةلم يجتمعةةةةةةةون  في المسةةةةةةةةجد حةةةةةةةين يةةةةةةةةداهمهم 
الخطةةةةةةر، ويعةةةةةةةود المجاهةةةةةةةدون  مةةةةةةةن الغةةةةةةةزوات والسةةةةةةرايا إلى المسةةةةةةةجد، وتضةةةةةةةمد جةةةةةةةروح المصةةةةةةةابين، 
 .)82(المسجد"ويتعلم المسلمون  أحكام الجهاد في 
 الدور التربوي للمسجد  -7
 بشكل عام للمسجد أدوار تربوية كثيرة منها ما يلي:  
حيةةةةةةث إن  المسةةةةةةجد هةةةةةةو مكةةةةةةان  العبةةةةةةادة س تعةةةةةةالى،  :التربيــــــة علــــــى الوقــــــار والســــــكينة أول :
وبالتةةةةةةالي ينبغةةةةةةي علةةةةةةى المصةةةةةةلي أن  يتحلةةةةةةى بالهةةةةةةدوء والسةةةةةةكون  والوقةةةةةةار والخضةةةةةةوع س سةةةةةةبحانه، 
المسةةةةةجد تجنةةةةة  الضةةةةةحك واللعةةةةة  واللغةةةةةو، والنهةةةةةى عةةةةةن تةةةةةردد المجةةةةةانين  ولهةةةةةذا نةةةةةرى مةةةةةن أدب
والصةةةةةبية الةةةةةذين لا يمكةةةةةن ضةةةةةبط تحركةةةةةاتهم وتصةةةةةرفاتهم لأن  كةةةةةل ذلةةةةةك منةةةةةاٍف للهةةةةةدوء المطلةةةةةوب 
تةةةةةةةوافره في المسةةةةةةةجد والةةةةةةةذي يةةةةةةةوفر للمةةةةةةةترددين إلى المسةةةةةةةاجد فرصةةةةةةةة التوجةةةةةةةه  شةةةةةةةوع واطمئنةةةةةةةان  
 نحو الخالق تبارك وتعالى.
                                                           
، ابن  )5953، أبو داود الأقضية ( )8045، النسائي آداب القضاة ( )8551، مسلم المساقاة ( )544البخاري الصلاة ( )62(
 .  )7852، الدارمي البيوع ( )9242الأحكام (  ماجه
 .  )754رواه البخاري في صحيحه، ( )72(
 24هة، ص 1041الخطاب، محمود شيت ، الوسيط في رسالة المسجد العسكرية، دار القرآن  بيروت، الطبعة السابعة،   )82(
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صةةةةةةةلى الله عليةةةةةةةه - ، قَةةةةةةةاَل: بَةيةْ َنَمةةةةةةةا َنحْةةةةةةُن ُنَصةةةةةةةلّيي َمةةةةةةةَع النَّةةةةةةةبيي ّي -رضةةةةةةةى الله عنةةةةةةةه- عةةةةةةن َأبيي قَةتَةةةةةةةاَدة َ
إيْذ سمَي ةةةةةةةَع َجَلبَةةةةةةةَة ريَجةةةةةةةاٍل، فَةَلمَّ ةةةةةةةا َصةةةةةةةلَّى قَةةةةةةةاَل: ((َمةةةةةةةا َشةةةةةةةْأنُُكْم؟ )) قَةةةةةةةاُلوا: اْسةةةةةةةتَةْعَجْلَنا إيَلى -وسةةةةةةةلم
َعلَةةةةةْيُكْم باي لسَّ ةةةةةكييَنةي، َفَمةةةةةا أَْدرَْكةةةةةُتْم َفَصةةةةةللوا َوَمةةةةةا الصَّةةةةةلاَةي؟ قَةةةةةاَل: ((فَةةةةةلا َتَةْفَعلُةةةةةوا إيَذا أَتَةيةْ ةةةةةُتُم الصَّةةةةةلاََة فة َ
صةةةةةةلى - ، قَةةةةةةاَل: سمَي ْعةةةةةةُت َرُسةةةةةةوَل اهَّي -رضةةةةةةى الله عنةةةةةةه- وعةةةةةةن أبي ُهَريْةةةةةةةرَة َ . )92(فَةةةةةةاَتُكْم فَةةةةةةَأ يلوا))
يَةُقةةةةةوُل: ((إيَذا أُقييَمةةةةةتي الصَّةةةةةلاَُة، فَةةةةةلا ََتأْتُوَهةةةةةا َتْسةةةةةَعْوَن ، َوأْتُوَهةةةةةا  َُْشةةةةةوَن ، َعلَةةةةةْيُكُم -الله عليةةةةةه وسةةةةةلم
  )03(وا))السَّكييَنُة، َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصللوا، َوَما فَاَتُكْم فَأَيل 
: والباطةل هةةو عبةةارة عةةن الأمةةور الةةتي تخةةالف الإسةةلام في تعويــد المصــلي علـى تــر  الباطــل ثانيـا :
الفكر أو السلوك، والمسلم حين يدخل المسةجد عليةه ألا يقةوم بأي تصةرف يخةالف الإسةلام لا في 
تقويةة الالتةزام الفكةر ولا في السةلوك، لأن  هةذه المخالفةة تنةافي الهةدف مةن الةتردد إلى المسةجد وهةو 
 والانضباط بأحكام الإسلام وتوجهاته الفكرية والعملية.
: التربيةةة والتعلةةيم مةةن ألصةةق وظةةائف وأدوار المسةةجد وأهمهةةا، ولقةةد دفةةع التعلــيم والتثقيــ ثالثــا : 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاهتمام بحلق العلم وخاصةة حلقةات المسةجد، وحةذر الأمةة 
قصةةير، فعةةن عقبةةة بةةن عةةامر رضةةي الله عنةةه قةةال:( خةةرج رسةةول الله صةةلى الله عليةةه مةن الإهمةةال والت
وسلم ونحن في الصفة فقال: (أيكم حب  أن  يغدوا كل يوم إلى بطحةان ، أو إلى العقيةق، فيةأتي منةه 
بنةةةاقتين كومةةةاوين في غةةةير إثم ولا قطيةةةع رحةةةم؟، فقلنةةةا: يا رسةةةول الله كلنةةةا حبةةة  ذلةةةك، قةةةال:(أفلا 
لى المسةجد فةيعلم أو يقةرأ إيتةين مةن كتةاب الله خةير لةه مةن وقتةين، وثةلاث خةير لةه يغةدوا أحةدكم إ
 . )13(من ثلاث، وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل)
                                                           
 )306) ومسلم (536رواه البخاري ( )92(
 )206) ومسلم (809رواه البخاري ( )03(
 255، ص38رقم لقران  وتعلمه، حديث كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ا  ،1ح م)2791( مسلم )13(
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لأن  المسجد كمكان  مقدس له قيمةة ذاتيةة في الإسةلام،  :العتياد على احترام المقدسات رابعا : 
واحترامةةه نظةةرا ًلقيمتةةه ودوره، فهةةذا لا بةةد أن  يةةنعكس وعنةةدما يعتةةاد المسةةلم علةةى تقةةديس المسةةجد 
احترامةةا ًلكةةل مقةةدس ممةةا لةةه قيمةةة ذاتيةةة وعمليةةة أو أخلاقيةةة وتربويةةة، ومةةا شةةابه ذلةةك مثةةل القةةرآن  
 والسنة النبوية.
الصةلاة في المسةجد تنمةي في الإنسةان  الضةمير الحةي الةذي يلةزم  التربيـة اللقيـة الروحيـة:خامسا : 
انون  الإلهي، ويكون  رقيبا دائما على سلوكه وتصرفاته مع الآخةرين، فالصةلاة تنهةي المسلم اتباع الق
عةةن الفحشةةاء والمنكةةر، والمسةةجد إعةةلان  مقةةر العبوديةةة س وإخةةلاص توحيةةده ودعائةةه، وهةةو الةةذي 
 يؤدي فيه الشعائر التعبدية وهو مقر استمداد التقوى وملجأ المتقين المتطهرين.
: لأن  البقةاء في المسةجد فرصةة يغتنمهةا المصةلي ويسةتفيد منهةا حةتى سادسا : عدم تضيي  الوقت 
لا تضيع عليه فوائدها وآثارها الإيجابية، وليستغل المسلم فترة وجوده في المسجد لةزيادة العلاقةة مةع 
الله بالةةدعاء والصةةلاة وقةةراءة القةةرآن  والتةةذاكر بقضةةايا المجتمةةع النافعةةة، وفي هةةذا السةةلوك تربيةةة علةةى 
 لوقت. استغلال ا
المسةةجد لم يكةةن مكةةاو ًلأداء الصةةلاة فقةةط، ولكةةن كةةان  ولا ســابعا : مصــدر توجي ــه وار ــاد: 
يةةزال يمثةةل الموجةةه في بنةةاء المجتمةةع مةةن كةةل جانةة  بمةةا توحيةةه الرسةةالة ا مديةةة الإنسةةانية، ففةةتح 
الأحةداث أبوابه للصلاة، ولتوجيه المجتمع، سواء من خةلال المنةبر أو حلقةات العلةم والةدرس أو 
الةةتي تجةةةري داخلةةةه، والصةةلاة وحةةةدها والةةةتي يظةةةن الةةبعض أنهةةةا علاقةةةة بةةين العبةةةد وربةةةه، هةةةي في 
الحقيقةةةة شةةةحنة روحيةةةة هائلةةةة ودرس أخلاقةةةي واجتمةةةاعي ونفسةةةي ووطةةةني، يةةةدفع الإنسةةةان  إلى 
الطريق الأفضةل في حياتةه وعلاقاتةه مةع الآخةرين بسةلوك يتسةامى ويتعةالى لأنةه يسةتمد توجيهةه 
 الربانية. من التربية
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 الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المواطنةالمطلب الثالث: 
يقوم المسجد بغرس مجموعة من المفاهيم والقيم، التي تجعل من الشخص المتردد على المسجد 
ايجابيًا في حياته، وملتزمًا أخلاقيًا في انتمائه إلى وطنه بوعي وقدرة على قبول الآخر، بل 
يعود بالنفع لوطنه، من خلال إحساسه بمسؤوليته، وقد سبقت الإشارة إلى ومشاركته في كل ما 
في غرس القيم أدوار المسجد التربوية، وفي هذا المبحث سنتحدث عن الدور التربوي للمسجد 
 الاساسية للمواطنة:
 : دور المسجد في غرس قيمة المساواةأول  
تربية المسجد تقضي على الفوارق بين الناس فهم سواسية كأسنان  المشط، في بوتقة تنصهر فيها 
النفوس، وتتجرد من علائق الدنيا، وفارق الرت  والمناص ، وحواجز الكبر والأونية، وسكرة 
بصدق وإخلاص، بمساواة عملية  الشهوات والأهواء، ثم تتلاقى في ساحة العبودية الصادقة س
 ية. صاف
إن  ركعة واحدة يؤديها المسلمون  في بيت من بيوت الله، جنًبا إلى جن ، تغرس في نفوسهم      
من حقائق المساواة الإنسانية وموجبات الود والأخوة، ما لا تفعله عشرات من الكت  التي تدعو 
لمجتمع إقامة ا ثالي  لهذا وغيره بدأ رسول اللهإلى المساواة وتتحدث عن فلسفة الإنسان  الم
الإسلامي في المدينة المنورة بعمارة المسجد، معلًنا بذلك أنه الركن الأول والدعامة الأولى لقيام 
المجتمع، حتى إذا  ت عمارة المسجد وأقبل المسلمون  إليه، شد رسول الله صلى عليه وسلم قلوب 
ذلك، وأعظم ملاذ المسلمين في ظله، بنياط الأخوة في الله، فكان  لهم من المسجد خير ضمانة ل
 !! غل الدنيا وفتن الشهوات والأهواءمن مشا
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 ويتضح دور المسجد التربوي في غرس المساواة من خلال غرس القيم التالية:
من خلال التزام المصلي بواجباته الشعائرية ومراعاة آداب المسجد، : اللتزام بالواجبات -1
تجاه خالقه ونفسه وأسرته ووطنه بأرحبية وح  يتعود على المسارعة والمسابقة لتأدية واجباته 
 ورغبة.
عندما يتعود كل فرد على تأدية واجبه فإن  الآخر يتمتع بحقوقه دون  : التمت  بالحقوق -2
مشاحة أو  نع أو إلحاح، بل مدرسة المسجد تدرب زائريها على تقديم الواج  قبل المطالبة 
 ن فإن  الحقوق ستتوطد من تلقاء نفسها.بالحق، وكل فرد منا لو قام بواجباته تجاه الاخري
العدالة المدعومة بروحانية المسجد أقوى من عدالة القانون ، وتجعل المجتمع يعمل : العدل -3
 ويعي ككيان  واحد قوي ومتماسك، وجميع أفراد المجتمع راٍض عن بعضهم البعض.
مع ومؤسساته تجاه والعدل مطل  ضروري يطلبه كل أفراد المجتمع، والالتزام به من قبل المجت
الأفراد يؤدي إلى الإيجابية في الأداء والمشاركة الفاعلة وإلى الترابط الاجتماعي، وبالتالي المواطنة 
 الحقيقية.
إن  تهيئة الفرص المتساوية أمام المصلين في أنشطة المسجد المتعددة التعبدية : تكافؤ الفرص -4
كانيات العطاء والمشاركة بكل إخلاص من والتعليمية والعملية والخدمية وغيرها، يزيد من إم
 قبل المصلين، وبالتالي تنمية للمواطنة.
إن  الثروة العلمية التي انبعثت من المساجد في عصر النبي صلى الله عليه : اكتساب المعارف -5
وسلم وعصر الصحابة والتابعين في مختلف العلوم والفنون  ونقلتها إلينا الكت  وتوارثتها 
د جيل لأكبر دليل على أن  رسالة المسجد لها فضل كبير في دفع الحضارة الأجيال جيلا بع
 .)23(الإنسانية إلى العلم والمعرفة والنهضة الحضارية التي عمت المعمورة
                                                           
 75فرغلي، جاد أ.د: الدور التربوي للمسجد في صدر الإسلام، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، ص  )23(
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ولم تكن مدرسة المسجد قاصرة على تعليم فئة من الناس بل مفتوحة لكل شرائح المجتمع 
وتفسير القرآن  الكريم ورواية أحاديث الرسول بالتساوي، ولم تكن كذلك قاصرة على تعليم الفقه 
صلى الله عليه وسلم وشرحها وتدارس بعض العلوم الإسلامية، بل درست فيه العلوم والمعارف 
الأخرى كعلم الكلام وغيره. "ومع مرور الأيام كانت تعقد في المسجد حلقات لدراسة الكيمياء 
 .)33(وم مما تنهض به الجامعات الآن "والفيزياء والهندسة والفلك والط  وغيرها من العل
"ولم يكن المسجد مقصورًا على الذين تج  عليهم الصلاة شرعًا من الرجال بل لقد حرص 
الإسلام على رعاية الأطفال، فلقد كانوا يأتون  المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 .)43(وكان  يرعى شئونهم ويتلطف لم "
اضرات والندوات والدروس وجميع النشاطات الأخرى فرص كثيرة لبناء وفي استثمار الخط  وا  
ة ويتعلم الكبار الموعظة فيتعلم الأبناء في المسجد القدوة الحسنالإنسان  الصالح لنفسه ووطنه، 
إن  الثراء المعرفي الذي يوفره المسجد يوسع مدارك الفرد، فيشعر بمساواته مع الآخرين، ، المؤثرة
 معاني المواطنة. وبالتالي تترسخ
 : دور المسجد في غرس قيمة الحريةثانيا  
للإنسان  الحق أن  يفكر تفكيرا مستقلا في جميع ما يكتنفه من شؤون ، وما يقع تحت ادراكه من 
 .)53(ظواهر، وأن  يأخذ ما يهديه إليه فهمه ويعبر عنه بمختلف وسائل التعبير
                                                           
 05،94قط ، محمد علي، منهج القرآن  في التربية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ص  )33(
 .421أحكامه، آدابه، بدعه". صهة). "المسجد في الإسلام، رسالته، نظام بنائه، 1931وائلي، خير الدين. ( )43(
 19ص 6891، 3علي عبد الواحد واقي، الحرية في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، ط) 53(
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ولا تقل الحرية المنضبطة في أهميتها ودورها لتفعيل المواطنة عن المساواة، فهي ركيزة أساسية، لا  
تقوم المواطنة بدونها، حيث أن  الحرية تبرز خصائص الشخصية، وتعزز الثقة لدى المواطن وتوسع 
 آفاق المشاركة الاجتماعية.
 القيم التالية:ويتضح دور المسجد التربوي في غرس الحرية من خلال غرس 
نتيجة تجمع أعداد كبيرة من المصلين بالمسجد، تظهر فضيلة التحلي بالتسامح : التسامح -1
مع الآخرين والتقرب منهم، والتذكر أن  الجميع شركاء في مجتمع واحد، ولكل شخص ميوله 
 ونمط شخصيته، فيتعود المصلي التسامح مع الآخرين.
لمصلين ببعضهم وما يدور بنهم من حوارات قبل من خلال التقاء ا: الحوار وتقبل الآخر -2
 وبعد الصلوات تترسخ فيما بينهم قيمة الحوار وتقبل الطرف الآخر.
الاحترام هو جوهر المواطنة، وفي نفس الوقت من أهم القيم التربوية التي : احترام الآخر -3
وسلم ينفي حبرص الإسلام على بنائها في قل  أتباعه، لدرجة ان  النبي صلى الله عليه 
الإيمان  عمن لا حبترم ويرحم ويقدر الآخر، فيقول صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من لم 
، هذا على المستوى النظري وأما على المستوى )63(كبيرو )عرف شرف  يرحم صغيرو وي
التطبيقي فهو في المسجد حيث نلاحظ ذلك في قضية ترتي  الصفوف في الصلاة ووضع 
ن  المناس  لهم والحفظة قرب الإمام، و الصبي الصغير عليه أن  يصلي خلف المسنين في المكا
الكبار فتقدم صفوف الكبار ثم يصلي الصغار خلفهم في الصف الخاص لم والذي يفهم 
علم النفس يعلم مدى التأثير النفسي الذي سوف حبدثه هذا الأمر، من غرس الاحترام 
 والتقدير.
                                                                                                                                                         
 ) رواه الإمام أ.د وأبو داود والترمذي63(
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 مشفق على أهل بلده ووطنه يتمنى لهم الهداية والنجاة من المواطن الصالح: حب الير للغير -4
العذاب، وعبر عن ذلك قوله سبحانه وتعالى على لسان  الرجل المؤمن من آل فرعون : "َوقَاَل 
وَد الَّذيي آَمَن َيا قَةْومي إيّنيي َأَخاُف َعَلْيُكم مّي ْثَل يَةْومي اْلأَْحزَابي * مي ْثَل َدْأبي قَةْومي نُوٍح َوَعاٍد َوث َُ
ْم َوَما اهَُّ يُرييُد ظُْلًما لّيْلعيَبادي" (غافر،
)، وأنشطة المسجد 13، 03الآيتان :  َوالَّذييَن مين بَةْعديهي
 تربي غريزة ح  الخير للغير.
التعارف قاعدة من  المسجد يؤدي إلى التعارف بين المسلمين،: التعارف وتقوية الروابط -5
لج َيا أَيةلَها النَّاُس إيوَّ  قواعد الآداب الإسلامية، بل هو ضرورة من ضرورات التعامل بين الناس
اُكْم إين َّ َالله َخَلْقَناُكْم ميْن ذََكٍر َوأُنْةَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوقَةَبائيَل ليتَةَعاَرُفوا إين َّ َأْكَرَمُكْم عيْنَد اللهي أَتْةق َ
يملَ َخبييرلَ]  الحجرات:
} فيتجن  المتعارفون  كل ما يضعف الإخوة الإيمانية من ظلم 31َعلي
 وحسد واحتقار وسخرية وغيبة ونميمة.
ْؤمي ُنوَن  إيْخَوةلَ ]  الحجرات:
ُ
} 01والمسجد يؤدي إلى زيادة روابط الأخوة بين المسلمين لجإينمَّ َا الم
ا كان  المسلم يشارك في أنشطة المسجد  حيث يلتقون  كل يوم خمس مرات في الصلوات، وإذ
كالزيارات  وحلقات العلم  وعيادة المرضى وإجابة الدعوة وإفشاء السلام وطلاقة الوجه 
والنصيحة بالكلمة الطيبة لكل مسلم والتخلق بالأخلاق الطيبة كالعفو والإيثار  وحسن الظن  
ة وترابط تصل إلى درجة الخلة ونصرة المظلوم والإحسان  للجار ... فيصبح بين المسلمين صداق
تَّقيَين]  الزلخرف:
ُ
 } 76لجاَلأخي لاَّ ُء يَةْوَمئيٍذ بَةْعُضُهْم ليبَةْعٍض َعُدوٌّ إيلاَّ الم
ان  قدرة المصلي بالمسجد على احترام المصلين والقائمين على إدارة : الترف  عل اللافات -6
ل التسامي عن الخلافات المسجد، والمشاركة في طرح أفكار تنموية تغرس المواطنة من خلا
 من أجل قطف ثار المصالح المشتركة.
في المسجد يتعلم المصلون  أصول الممارسة الديموقراطية وقواعدها، فمن : التعبير عل الرأي -7
واج  المصلي تنبيه الإمام إذا أخطأ، فالصلاة تدري  عملي على الممارسة السليمة 
  للديموقراطية.
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المجالس النيابية، حيث أنه إذا حدث أمر هام ودوا الصلاة جامعة، ويمثل المسجد أيضًا دور 
الصلاة جامعة، فيجتمع المصلون  بالمسجد لأداء الصلاة ثم يستشير الامام ذوي الرأي والتجربة 
فيما جد من أحداث، ثم يعلن رأيه للجميع، ولذا كان  المسجد يؤدي دور المجالس النيابية في 
 .  )73(الوقت الحاضر
كل شيء في المسجد يعلم النظام، من توحيد القبلة، وانتظام الصفوف، وآداب : امالنظ -8
، أَنَُّه َكاَن ، يَةُقوُل: ((مي َن السلنَّةي إيَذا -رضى الله عنه- ْن أََنسي ْبني َماليك ٍالدخول والخروج، ع َ
      .)83(تَةْبَدأ َبيريْجليَك اْلُيْسَرى)) َدَخْلَت اْلَمْسجي َد َأْن  تَةْبَدأ َبيريْجليَك اْلُيْمَنى، َوإيَذا َخَرْجَت َأن  ْ
 : دور المسجد في غرس قيمة المشاركة المجتمعيةثالثا  
المصلون  في المساجد حبسون  بأخوة الإسلام، ومجتمع المصلين داخله مجتمع يسوده الح  والصفاء 
المسلمين خمس والوئام، فهو مجتمع يتفقد الغائ  وحبترم الحاضر، ويعين بعضه بعض، فلقاء 
مرات في اليوم داخل المسجد يثمر روح الجماعة والتآلف والتعاطف، كما يقوي الإحساس 
 الجماعي بالتعاون  على البر والتقوى والبعد عن الاثم والعدوان .
إن  اعتياد المسجد والتردد إليه ينعكس على سلوك الفرد في مجتمعه، فيحمل الفرد في داخل نفسه 
 عله يسعى إلى الحفاظ على كيان  المجتمع.روح الجماعة، مما يج
 من خلال غرس القيم التالية:ويتضح دور المسجد التربوي في غرس قيمة المشاركة المجتمعية 
                                                           
الإسلام، م . نقلا من الدور التربوي للمسجد في 4691محمد البهي، الازهر تاريخه وتطوره، القاهرة، دار مطابع الشع ،  )73(
 12د.فرغلي جاد أ.د ص 
 )206/ 2) وحسنه الألباني في الثمر المستطاب (833/ 1(  رواه الحاكم )83(
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يشير مفهوم الانتماء إلى الانتساب لكيان  ما، يكون  الفرد متوحدًا معه ومندمجا ً:النتماء .1
، والانتماء هو شعور )93(بالأمان  فيه فيه، باعتباره مقبوًلا وله شرف الانتساب إليه، ويشعر
 داخلي يجعل المصلي بالمسجد يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه والدفاع عنه.  
، وتنغرس هذه )04(مأخوذة من تبع ونصر وطاع وخضع لسلطة ما بقصد المصلحة: الولء .2
 القيمة من خلال اتباع الإمام في الصلوات، والخضوع لتعاليم المسجد وآدابه.
ما من مكان  تتجلى فيه الوحدة الوطنية بصورة جلية مثل المسجد إذ يقف : الوحدة الوطنية .3
الجميع في صف واحد بالصلاة وقد ذابت وانصهرت جميع الفوارق التي  يز بعضهم عن 
 بعض.
إن  المسجد هو المكان  الطبيعي الذي يجمع المسلمين لغرض واحد وبنية خالصة خلف إمام 
عنه، هذا الاجتماع الذي يوحي بالتآلف والوحدة، ويشعر الجميع بالقوة واحد لا يتخلفون  
 والانتماء للجماعة مما يجعل الفرد منهم يشعر بالطمأنينة وحبس بالراحة النفسية والكرامة والأمان .
إن  اعتياد المسجد والتردد عليه ينعكس على سلوك الفرد في مجتمعه وبذلك حبمل الفرد المسلم في 
روح المواطنة التي يقف معها بين يدي الله مما يجعله يسعى إلى الحفاظ على كيان   دخيلة نفسه
 الوطن الذي هو جزء منه، وما الأمة إلا تلك المجتمعات المكونة من الأفراد.
ويتجسد هذا الشعور الاجتماعي أيضا ًحتى خارج المسجد من خلال تعامل المسلمين وتفاعلهم 
 تسبوه من القيم والفضائل في المسجد.في شكل أمة واحدة بحكم ما اك
                                                           
 .39م، ص4002،1محمد منير حجاب: المعجم الإعلامي، ط )93(
م، 3102،جوان  11حليلو نبيل، دور الأسرة في ترسيخ قيم المواطنة، ضمن مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد )04(
 .332ص
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من أهم وظائف المسجد التربوية أنه يعوّيد المسلمين على التزام الجماعة : الشعور الجمعي .4
والارتباط لا عدة مرات في اليوم الواحد حيث يستشعر المسلم أهمية أن  يكون  مع إخوانه 
هم أمام الباري المصور يؤدون  شعائر دينهم وهم في ذلك سواسية كأسنان  المشط حين وقوف
على  صلى الله عليه وسلم فهم متساوون  موحدون  متوحدون . وقد حثنا الرسول الكريم
الحرص على الذهاب للمساجد والتزام الجماعة وعلمنا أن  كل خطوة للمسجد ترفع درجة 
قال: قال رسول الله صلى  رضي الله عنه وتحط خطيئة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة
صلاة الرجل في جماعة ُتَضعَّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمًسا وعشرين  عليه وسلم:  
إلا الصلاة، لم يخط  ضعًفا، وذلك أنه إذا أحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه
خطوة إلا رفعت له لا درجة، وحطت عنه لا خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما دام في مصلاه ما لم حبدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم أر.ه ولا يزال في صلاة ما 
 )24( )14( } انتظر الصلاة.
الليل والنهار في الصيف والشتاء، ولا في  ؟"وأي جامعة شعبية كالمسجد تسع الجميع في رحالا
 .)34(ترد طالبا ًشيخا ًكان  أو صبيا،ً ولا تشترط رسوما ًولا تأمينا،ً ولا تضع قيودا ًولا عراقيل"
تربية المسجد تحرص وبشدة أن  يكون  المصلون  متواضعين لا يعرف الكبر : الفضائل اللقية .5
المجتمع الأغنياء والفقراء والأقوياء والضعفاء طريقا الى قلولم، فعندما يرى الصغير جميع أفراد 
والعلماء والعوام الجميع يمرغ جبهته في الأرض في تواضع شديد وانكسار، يقول لنفسه على 
أن  أتحلى لذه الصفة، لأن  كل من حببهم متصفون  لا، ويتعلم أيضا فنون  التعامل مع 
 الآخرين بأخلاق مثالية.
                                                           
 ). 252/2)، أ.د (955)، أبو داود الصلاة (94البخاري كتاب البيوع، باب ( )14(
 . 946) ومسلم 851/1) فضل صلاة الجماعة(03أخرجه البخاري كتاب الأذان ، باب (  )24(
 .622القرضاوي، يوسف: العبادة في الإسلام، ص  )34(
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افظةةةةةةة علةةةةةةى نظافتهةةةةةةا وعةةةةةةدم إلقةةةةةةاء القةةةةةةاذورات والأوسةةةةةةا  مةةةةةةن آداب المسةةةةةةاجد ا : النظافــــــة .6
 فَةُهةةةةةَو َخيةْ ةةةةةرلَ  :فيهةةةةةا
لَةةةةةه ُ وذلةةةةةك تعظيمةةةةةا لشةةةةةأنها، قةةةةةال تعةةةةةالى:  َذليةةةةةَك َوَمةةةةةْن يُةَعظّي ةةةةةْم ُحرَُمةةةةةاتي اهَّي
وقةةةةةةال سةةةةةةبحانه  َذليةةةةةةَك َوَمةةةةةةْن يُةَعظّي ةةةةةةْم َشةةةةةةَعائيَر اهَّي فَإينةََّهةةةةةةا مي ةةةةةةْن تَةْقةةةةةةَوى   ]03لجالحج: عيْنةةةةةةَد رَبّيةةةةةةهي}
، أن َّ َرُسةةةةةةةةةوَل -رضةةةةةةةةةى الله عنةةةةةةةةةه- ] وفي حةةةةةةةةةديث أَنَةةةةةةةةةس بْةةةةةةةةةن َماليةةةةةةةةةك ٍ23لُةةةةةةةةةوبي } لجالحةةةةةةةةةج: اْلق ُ
، قةةةةةةةةةةةال لَلأْعةةةةةةةةةةةرَابيي ّ الةةةةةةةةةةةذي باَل فيي اْلَمْسةةةةةةةةةةةجي دي: ((إين َّ َهةةةةةةةةةةةذيهي -صةةةةةةةةةةةلى الله عليةةةةةةةةةةةه وسةةةةةةةةةةةلم- اللهي 
ري اللهي َعةةةةةةةزَّ َوَجةةةةةةةلَّ، اْلَمَسةةةةةةاجي َد َلا َتْصةةةةةةةُلُح ليَشةةةةةةةْيٍء مي ةةةةةةةْن َهةةةةةةةَذا اْلبَةةةةةةةةْولي ، َوَلا اْلَقةةةةةةَذري إينمَّ َةةةةةةةا هي ةةةةةةةَي ليةةةةةةةذيك ْ
وهةةةةةةةذه النصةةةةةةةوص تشةةةةةةةجع الجميةةةةةةةع للمسةةةةةةةارعة . )44(َوالصَّةةةةةةةَلاةي َوقيةةةةةةةرَاَءةي اْلُقةةةةةةةْرآن ي . . . الحةةةةةةةديث))
 في تنظيف المساجد وما حولها، ثم تترسخ قيمة النظافة.
الصلاة بحركاتها وما يسبقها من غسل ووضوء وطهارة للثوب والمكان ، : العناية الصحية .7
صحته، وتعمل على سلامة بنيته، فقد سبق هذا المنهج النظم الصحية في تحفظ للإنسان  
العناية بالنفس الإنسانية، ووجوب ا افظة عليها لوقايتها من الأمراض، وهذا ما يسمى 
حديثًا "بالط  الوقائي"، ومعالجتها مما يصيبها من أمراض، وهذا ما يسمى "بالط  
 . )54(ء في حركاتها أو سكناتها أو في الاستعداد لهاالعلاجي". والصلاة ذات طابع جمالي سوا
عن  "كما استح  للمصلي أن  يتسوك عند كل صلاة: " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب"،
لولا أن  أشق على أمتي " ال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قأبي هريرة رضي الله عنه قال: 
 .)64("عند كل صلاةبالسواك  لأمرتهم
الصةةةةلاة ليسةةةةت عبةةةةةادة روحيةةةةة فحسةةةة ، إنهةةةةا نظافةةةةة وتطهةةةةةر، : الرفيــــ الجمــــال والــــروق  .8
وتةةةةةزين وتجمةةةةةل، اشةةةةةترط الله لهةةةةةا تطهةةةةةر الثةةةةةوب والبةةةةةدن  والمكةةةةةان  مةةةةةن كةةةةةل خبةةةةةث مسةةةةةتقذر، 
                                                           
 )582) ومسلم (122رواه البخاري (  )44(
   م،8691، 1العبادات)، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ط-الحصري، أ.د: من الفقه الإسلامي (المدخل  )54(
 بتصرف. 941-741ص         
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وأوجةةةةةة  التطهةةةةةةر بالغسةةةةةةل والوضةةةةةةوء. قةةةةةةال تعةةةةةةالى:" يا بةةةةةةني آدم خةةةةةةذوا زينةةةةةةتكم عنةةةةةةد كةةةةةةل 
أن  تتزينةةةةةةةوا. ومةةةةةةةن ). والمقصةةةةةةةود عنةةةةةةةد تهيةةةةةةةؤكم للصةةةةةةةلاة لا بةةةةةةةد 13مسةةةةةةةجد".(الأعراف:آية
السةةةةةةةنة كةةةةةةةذلك أن  يغتسةةةةةةةل المصةةةةةةةلي ويتطيةةةةةةة  ويلةةةةةةةبس أحسةةةةةةةن مةةةةةةةا عنةةةةةةةده ولا يمضةةةةةةةي إلى 
  المسجد في ثياب مهنته، خاصة إذا كانت مهنته تترك أثرا ًفي الثياب.
وقةةةةةةةةد أثةةةةةةةةنى القةةةةةةةةرآن  علةةةةةةةةى أهةةةةةةةةل مسةةةةةةةةجد قبةةةةةةةةاء والمسةةةةةةةةجد النبةةةةةةةةوي بحرصةةةةةةةةهم علةةةةةةةةى التنظةةةةةةةةف 
أَوَّلي يةَةةةةةةةْوٍم َأَحةةةةةةةقل أْن  تَةُقةةةةةةةوَم فييةةةةةةةهي فييةةةةةةةهي ريَجةةةةةةةاللَ حبُيبلةةةةةةةوَن  أْن  (َلَمْسةةةةةةةجي دلَ أُسّي ةةةةةةةَس َعلَةةةةةةةى التةَّْقةةةةةةةَوى مي ةةةةةةةْن 
 ).801(التوبة:  يَةَتَطهَُّروا َواهَّ  ُحبُي ل اْلُمطَّهّي رييَن)
 رضةةةةى- َوممي َّةةةةا ُتَصةةةةاُن  َعْنةةةةُه اْلَمَسةةةةاجي ُد َوتُةنَةةةةةزَُّه َعْنةةةةُه الةةةةرََّوائيُح اْلَكرييَهةةةةُة، لحةةةةديث َجةةةةابيري بْةةةةني َعْبةةةةدي اللهي 
-ْن َهةةةةذيهي اْلبَةْقلَةةةةةي، الثلةةةةومي قَةةةةاَل: ((َمةةةةْن َأَكةةةةَل مي ةةةة-صةةةةلى الله عليةةةةه وسةةةةلم- ا، َعةةةةني النَّةةةةبيي ّي -الله عةةةةنهم
ى وقَةةةةةاَل َمةةةةةرًَّة: َمةةةةةْن َأَكةةةةةَل اْلَبَصةةةةةَل َوالثلةةةةةوَم َواْلُكةةةةةرَّاَث فَةةةةةَلا يَةْقةةةةةَرَبنَّ َمْسةةةةةجي َدَو، فَةةةةةإين َّ اْلَمَلائيَكةةةةةَة تَةتَةةةةةَأذَّ 
ويةةةةةةةةدخل في ذلةةةةةةةةك مةةةةةةةةن باب أولى مةةةةةةةةن ابُتلةةةةةةةةي بالتةةةةةةةةدخين،  )74(بَةنُةةةةةةةةو آَدَم)) ممي َّةةةةةةةةا يَةتَةةةةةةةةَأذَّى مي ْنةةةةةةةةه ُ
فيجةةةةةةة  عليةةةةةةةه أن  يُقلةةةةةةةع عةةةةةةةن هةةةةةةةذا المنكةةةةةةةر الةةةةةةةذي حرمةةةةةةةه الشةةةةةةةرع، وإلا فليتةةةةةةةق الله ولا يةةةةةةةؤذي 
 المسلمين برائحة الدخان  الكريهة.
 : دور المسجد في غرس قيمة المسؤولية الجتماعيةرابعا  
الانسان  نفسه القدرة على أن  يفي بالتزاماته، وهي الإحساس المسؤولية هي المقدرة على أن  يلزم 
للمسجد دور كبير ومهم في تنمية المسؤولية الإنسانية . و )84(بالالتزام نحو الأشياء أو الأفراد
 والوطنية لدى أفراد المجتمع وذلك من خلال الآتي:
                                                           
 )465) ومسلم (358رواه البخاري ( )74(
    م، 3102،جوان  11حليلو نبيل، دور الأسرة في ترسيخ قيم المواطنة، ضمن مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد )84(
 .532ص  
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ذلك من خلال ا افظة وتتمثل في ا افظة على المال العام، وينغرس : احترام الملكية العامة .1
 على ممتلكات المسجد وأدواته، والاعتدال باستهلاك الماء والكهرباء.
من مظاهر التكافل الاجتماعي، التسابق في إفطار الصائم بالمساجد، : التكافل الجتماعي .2
وقد جعل النبي والتسابق في تقديم الخدمة للآخرين، وتقديم العمل التطوعي بجميع أشكاله، 
بمثابة مكت  للخدمة الاجتماعية وجمع التبرعات ومعاونة ا تاجين (إلى جان  أداء المسجد 
متقلدي السيوف  –أو القباء  –الصلاة فيه). "حدث أن  وفد عليه قوم عراة مجتابي النمار 
لما رأى ما لم من الفاقة، فأمر بلال فأذن  وأقام ثم صلى ثم  –أي تغير  –فتعمر وجهه 
لهم على رعاية الرحم وتقدير الخير، فانهالت التبرعات من الدونير  خط  في الناس حاثا ً
والثياب والبر والتمر حتى تكون  كومان  عظيمان  من الطعام والثياب، فتهلل وجه النبي صلى 
 .)94(الله عليه وسلم وأعطى القوم حتى سروا"
وتطرح حلولا إن  خط  الجمعة التي بالأساس تتناول مشاكل المجتمع وقضاياه : صن  القرار .3
مستنبطة من وحي القرآن  وتراث المسلمين تؤدي إلى اتخاذ قرارات وصنع أفكار نيرة في طريق 
 ترسيخ المواطنة.
عندما تكون  الصلوات بالمسجد محددة بأوقات دقيقة، ينغرس في نفس حترام الوقت: ا .4
 المصلي الاهتمام بالوقت والدقة في المواعيد.
ن خلال الاتقان  في تصميم المساجد وبنائها يتعلم المواطن م: الأمانة الوظيفية والتقان .5
 الاتقان  والجودة، ومن خلال تقديم الأفضل في الامامة نتعلم تقديم الأفضل في الوظائف
لم تكن رسالة المسجد غربة وبعدا عن الدنيا وتعطيلا عن : السعي لكسب الرزق والإنتاج  .6
الحياة التي فرضها الله على الاحياء. بل اكتساب الرزق، وإلا كان  ذلك هروبا من معركة 
رسالة المسجد تشجع على الكس  والإنتاج، قال تعالى:(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
                                                           
 101م). "أصول التربية الإسلامية". القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، ص8791سعيد إسماعيلي. ( )94(
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الأرض)، ففي الآية الكريمة موازنة بين عبادة الله وأداء فرائضه وبين العمل والسعي لكس  
 الرزق الحلال.
تربي المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي المساجد : الأمر بالمعروف والنهي عل المنكر .7
مي ْنُكْم أُمَّةلَ َيْدُعوَن  إيَلى الخَْْيري َوَيأُْمُروَن  باي ْلَمْعُروفي َويَةنةْ َهْوَن  َعني  قال تعالى:( (َوْلَتُكن ْ، عن المنكر
   )401اْلُمْنَكري َوأُولَئيَك ُهُم اْلُمْفليُحوَن )) (آل عمران :
القضاء على الفواح  والمنكرات وسوء الأخلاق فيحافظ على طهارة فالمسجد له دور عظيم في 
ْنك َ
ُ
ري المجتمع ونقائه لج إين َّ َالله َيأُْمُر باي لَعْدلي َوالإي ْحَسان ي َوإييَتاءي ذيي الُقْرَبَ َويَةنةَْهى َعني الَفْحَشاءي َوالم
لى لج..َوأَقيمي الصََّلاَة إين َّ الصََّلاَة تَةنةَْهى وقال تعا ،}09َوالبَةْغ ي يَعيُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن  ]  النحل:
ْنَكري َوَلذيْكُر اللهي َأْكبَةُر َوُالله يَةْعَلُم َما َتْصنَةُعوَن ]، 
ُ
فالصََّلاَة تَةنةَْهى َصاحي بَةَها َوُممَْتثيَلَها َعني الَفْحَشاءي َوالم
ةي اْلُقْرآن ي اْلُمْشَتميلي َعَلى اْلَمْوعيظَةي. َوالصََّلاُة َتْشَغُل  َعني اْلَفْحَشاءي َواْلُمْنَكري، َوَذليَك ليَما فييَها مي ْن تيَلاو َ
، ُكلَّ َبَدن ي اْلُمَصلّيي، فَإيَذا َدَخَل اْلُمَصلّيي فيي محيْرَابيهي َوَخَشَع وأخبت لربه وادكر أَنَُّه َواقيفلَ بَةْينَ يََدْيهي 
نَةْفُسُه َوَتَذلََّلْت، َوَخاَمَرَها اْرتيَقاُب اهَّي تَةَعاَلى، َوَظَهَرْت َعَلى  َوأَنَُّه ُمطَّليعلَ َعَلْيهي َويَةرَاُه، َصُلَحْت ليَذليك َ
اَلة ٍَجَواريحي هي َهيةْ بَةتُةَها، َوَلم َْيَكْد يَةْفتُةُر مي ْن َذليَك َحتىَّ ُتظيلَُّه َصَلاةلَ ُأْخَرى يَةْرجي ُع لي َا إيَلى أَْفَضلي ح َ
  .)05(
 
  في غرس قيم المواطنة دور المسجد: مستخلص راب المطلب ال
 من خلال استعراض الدور التربوي للمسجد في غرس قيم المواطنة ومفاهيمها نستنتج الآتي:
 أول : مميزات تربية المسجد
  تتميز تربية المسجد بتحقيق الأبعاد الآتية:بشكل عام 
 وسعها).البعد النفسي، وهو: التعلم وفق القدرات والاستعدادات (لا يكلف الله نفسا إلا  -1
                                                           
 )843/ 31تفسير القرطبي (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ،   )05(
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البعد الاجتماعي. وهو: إعداد الفرد للمشاركة وبذل الجهد في الحياة العامة والمشاركة في  -2
 التنمية الاقتصادية.
البعد التكاملي، أي التكامل في الإعداد، حيث إن  الإسلام ينظر إلى الفرد على أنه وحدة  -3
 والعقلية.متكاملة، تتم تنميته من كل الجوان : المادية والروحية والعاطفية 
 : مميزات منهج المسجد في غرس قيم المواطنة ثانيا  
 تنوع المواقف والأسالي  والفرص، لغرس المواطنة -1
 الممارسة العملية لمجموعة مواقف تزرع قيم المواطنة.  -2
 تعدد قيم المواطنة التي يوفرها المسجد لمن تردد عليه.  -3
يسارع إلى ممارسة أعمال البر بدافع من تنمية الرقابة الذاتية. حيث أن  المتردد على المسجد  -4
ضميره، لنيل رضا الله عز وجل، مما ينمي الرقابة الذاتية، وبالتالي صدق المواطنة في نفع 
 الآخرين.
لذه المنهجية الرباعية  يز المسجد عن غيره، الأمر الذي يؤهل المسجد ليكون  أفضل مصدر 
 لغرس المواطنة.
 ية حقوق الإنسانا : فلسفة المسجد تجاه قضلثثا
تعد قضية حقوق الإنسان  من صل  قضايا المواطنة، وهي في نفس الوقت قضية عالمية معاصرة، 
سال مداد قلم الكّتاب حولها، وازدهرت تجارة الورق لكثرة ما ُكت  حولها وفيها وعنها، ومع كل 
إلا أن  تحليل  وم.ذلك واقع الميدان  يصر  بازدياد انتهاك أبسط الحقوق الإنسانية يومًا بعد ي
رسالة المسجد فلسفيًا تجاه قضية حقوق الإنسان  مغايرة  اما،ً حيث أن  تربية المسجد تغرس 
 ثقافة تقديم الواجبات قبل الحقوق، لعدة أسباب منها:
 م، علمة محكمة،جامعة قطر7102ه/8341)،ربيع 1العدد 53مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ،(مجلد 
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القيم الأخلاقية تتمثل داخل نفسية المتردد للمسجد على نحو حقوق للآخرين، وبالتالي  .1
 ، رغبة لنيل رضا الله عز وجل.)15(واجبات يلتزم بالوفاء لا يتحتم عليه تحقيقها على نحو
كل إنسان  أراد لنفسه السلامة في دنياه وآخراه سارع في تأدية ما تغرس تربية المسجد بأن    .2
يج  عليه من حقوق تجاه خالقه والآخرين، إذن  قدم ما عليه من واجبات وقد لا يسأل 
 قبل الآخرين.عن حقوقه التي ستتوطد من تلقاء نفسها من 
تغرس تربية المسجد أن  ممارسة الواج  عطاء للآخر، بينما ممارسة الحق أخذ من الآخر،  .3
فََأمَّا َمْن ومعلوم في منظومة أخلاق المسجد أفضلية تقديم العطاء على الأخذ، قال تعالى: (
ْلُيْسَرى 6) َوَصدََّق باي ْلحُْسَنى (5أَْعَطى َواتةََّقى (
 ، سورة الليل.)7() َفَسنُةَيّسي رُُه لي
الرقابة على تنفيذ الواجبات داخلية من ضمير الإنسان  لا تتطل  جهد ولا مال، بينما  .4
الرقابة على تنفيذ الحقوق سلطة خارجية تتطل  جهد ومال وربما خصومات لذلك أنشئت  
 .كليات الحقوق للدفاع عن حقوق الانسان  والمواطن
لو قام كل فرد أو جماعة بواجبه خير قيام، يعني حصول كل فرد أو جماعة يغرس المسجد أنه  .5
على حقه، مع التأكيد أنه ليس من الضرورة أن  كل واج  يقابله حق، لأن  التبادل كهذا لا 
يجد له موضعا في البعد الأخلاقي الرباني، حيث تعد واجبات الانسان  نحو بني الانسان  
قة وجوده السامية بمسؤولية تحقيقه، وجعلته وكيلا على والكون  أمرًا أخلاقيا فوضته حقي
 تنفيذه. 
    ً                                                             مثلا : تزرع تربية المسجد أن  البر بالوالدين واج ، والخدمة للإنسانية واجبة، والحياة المتوافقة مع 
أنبل المبادئ واجبات والاسهام في بناء الحضارة وبسط السلام واجبات  وصدق المواطنة 
ليكون   حق وجوده الإنسان  واجبه في الوجود الذي يطالبه بتحقيقوهكذا، حبقق ..واجبة.
 لوجوده معنى. 
                                                           
ء من تلقافإن  الحقوق سوف تتوطد  قال مهاتير غاندي: "المصدر الحقيقي لكل الحقوق هو الواج . إذا قام كل منا بواجبه )15(
 ذاتها"
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هي الطريقة الأكثر فاعلية في غرس -تقديم الالتزام بالواج  قبل المطالبة بالحق–وهذه الفلسفة 
 قيم المواطنة.
 من خلال تحليل البحث الذي بين أيدينا نخرج بنتائج كثيرة أبرزها ما يأتي:: البحث نتائج
تعتبر المواطنة الأساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة،  .1
وهي أيضا أداة لبناء مواطن قادر على العي  بسلام وتسامح مع غيره، وقادر على المشاركة 
 في بناء وتنمية الوطن والحفاظ على العي  المشترك فيه.
تشتت الولاءات بين أفراد المجتمع تجعل من الاهتمام قضايا العصر الحاضر وما ينتج عنه من  .2
 بالمواطنة أمرا ًملحا ًوعاجًلا.
للمواطنة قيم كثيرة تنتمي إلى أربع قيم رئيسية هي: المساواة والحرية والمشاركة والمسؤولية  .3
 المجتمعية.
درسة يمكن أن  تغرس المواطنة من مصادر عديدة مثل: الأسرة والبيئة ا يطة والرفاق والم  .4
 والمسجد والجامعة والاعلام وغيرها.
تضم كل التخصصات التي -إن  جاز التعبير-المسجد في صدر الإسلام كان  يمثل جامعة .5
حبتاجها المجتمع، حيث كان  يقوم بأدوار متعددة: تربوية واجتماعية وصحية وعسكرية 
 وإعلامية وقضائية وغيرها.
 نة، بصورة عملية.يشكل المسجد دورا ًأساسيا ًفي غرس قيم المواط .6
 يتضح من أدوار المسجد بأنه ميدان  لا غنى عنه للتدري  على غرس المواطنة.   .7
يربي المسجد الالتزام بالواجبات قبل التمتع بالحقوق، حيث لو قام كل واحد بواجباته،  .8
 لتوطدت الحقوق من تلقاء نفسها.
شأنها غرس المواطنة بصورة  تتميز رسالة المسجد بغرس رقابة ذاتية لتنفيذ مجموعة أنشطة من .9
 حقيقية.
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 البحث توصيات
اجراء دراسة علمية مقارنة توضح الفرق بين الدور التربوي الذي يقوم به المسجد في صدر  .1
الإسلام والدور التربوي الذي يقوم به المسجد في الزمن المعاصر، ومحاولة إعادة المسجد إلى 
 دوره الرائد في بناء المجتمع.
بالأئمة اهتماما حقيقيا وإعدادهم بما يتناس  مع حجم مسؤوليتهم، فلابد أن  الاهتمام  .2
 يكون  الإمام عالما بالشريعة مطلعا على العلوم العصرية واعيا ًباحتياجات الناس ومشاكلهم.
 إعداد خطباء ارتجاليين لما للخطبة الارتجالية من أثر في تعديل السلوكيات. .3
هما في توعية زائري المسجد بالقيم الوطنية وكل ما من شأنه ضرورة قيام الإمام والخطي  بدور  .4
 تنمية المجتمع ورقيه.
ضرورة التردد على المسجد صغارا وكبارا ًوالتفاعل مع أنشطة المسجد، لما في ذلك من منافع  .5
 في جميع المجالات.
د عدم تسليم الإمامة في المسجد الى غير العرب، خاصة في المجتمعات العربية، والا فق .6
 المسجد تواصله مع بقية المجتمع.
كل من القطاعات الحكومية والأهلية مطالبة بالسخاء في الأنفاق على تشييد المساجد  .7
 وعمارتها.
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 المصادر والمراج 
 المصادر والمراج  العربية:-أول
لبنةان ،  بةيروت،لسةان  العةرب، دار صةاد، ، )4991ابن منظور، أبي الفضل جمةال الةدين ( 
            الثالثة.الطبعة 
ومصةةادرها  الإسةةلامية: دراسةةة في طبيعةةة القةةيمأبةةو العينةةين، علةةي خليةةل مصةةطفى: القةةيم  
ودور التربيةةةةةة الإسةةةةةلامية في تكوينهةةةةةا وتنميتهةةةةةا، مكتبةةةةةة إبةةةةةراهيم حلةةةةةبي، المدينةةةةةة المنةةةةةورة، 
 .م8991
المةةؤ ر الثقةةافي أبوالفتةةوح، رضةةوان ، التربيةةة الوطنيةةة (طبيعتهةةا، فلسةةفتها، أهةةدافها، برامجهةةا)  
 م.0691العربي الرابع، القاهرة، جامعة الدول العربية، 
م). "أصةةول التربيةةة الإسةةلامية". القةةاهرة، دار الثقافةةة للطباعةةة 8791إسمةةاعيلي، سةةعيد، ( 
 والنشر.
"نهةةج البلاغةةة"، شةةرح محمةةد عبةةده، دار البلاغةةة، بةةيروت، الطبعةةة ، بةةن أبي طالةة ، علةةيا  
 هة.2141الخامسة، 
             نقلا من الانترنت،                    المواطنة بين الحلم والواقع،  ، )    9002              أعراب، عبد الكريم (   ابن  
     vinu . www- mth.62baraneb /zd.rime          
هةةةةة): "الصةةةةحاح تاج اللغةةةةة وصةةةةحاح العربيةةةةة"، 393الجةةةةوهري، إسماعيةةةةل بةةةةن .ةةةةاد (ت: 
 م 7891 تحقيق: أ.د عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، الطبعة الرابعة،
 م4002،1حجاب، محمد منير، المعجم الإعلامي، ط 
 م). "تاريخ الإسلام ، القاهرة، مكتبة النهضة.4691حسن، إبراهيم حسن ( 
 م، علمة محكمة،جامعة قطر7102ه/8341)،ربيع 1العدد 53مجلة كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ،(مجلد 
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تبةةةة الكليةةةات العبةةةادات)، القةةةاهرة، مك-الحصةةةري، أ.ةةةد: مةةةن الفقةةةه الإسةةةلامي (المةةةدخل 
 .م8691، 1الأزهرية، ط
المواطنةةةةةةة، ضةةةةةةمن مجلةةةةةةة العلةةةةةةوم الإنسةةةةةةانية نبيةةةةةةل، دور الأسةةةةةةرة في ترسةةةةةةيخ قةةةةةةيم حليلةةةةةةو،  
 .م3102، جوان  11والاجتماعية، العدد
الخطةةةةةاب، شةةةةةيت محمةةةةةود. "الوسةةةةةيط في رسةةةةةالة المسةةةةةجد العسةةةةةكرية"، الطبعةةةةةة السةةةةةابعة،   
 هة ، دار القرآن  الكريم، بيروت.1041
الدجاني، أ.د صدقي، "مسةلمون  ومسةيحيون  في الحضةارة العربيةة"، مركةز يافةا للدراسةات  
  9991بحاث، القاهرة، والأ
الصةحاح، المركةز العةربي للثقافةة والعلةوم، مختةار الرازي، محمةد بةن أبي بكةر بةن عبةد القةادر،  
 ، عمان .طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم
                                                         الزبيةةدي، محمةةد بةةن محمةةد، تاج العةةروس مةةن جةةواهر القةةاموس، المكتبةةة الوقفيةةة بالشةةبكة  
         العالمية.
درجة اسهام المدرسة في غرس قيم المواطنة الصالحة، مجلة دراسةات الشرعة، وصر إبراهيم،  
 .)241الخليج والجزيرة العربية، العدد (
)، المواطنةةة كمةةا يتصةةورها طةةلاب المرحلةةة الثانويةةة في 5002الصةةبيح، عبةةد الله بةةن وصةةر( 
المملكة العربيةة السةعودية وعلاقةة ذلةك بةبعض المؤسسةات الاجتماعيةة، ورقةة مقدمةة للقةاء 
                 السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي/ الباحة/ السعودية
)، أثةةةر الانفتةةةةاح الثقةةةافي علةةةى مفهةةةةوم المواطنةةةة لةةةةدى 5002العةةةامر، عثمةةةان  بةةةةن صةةةالح ( 
الشةةةباب السةةةعودي، دراسةةةة مقدمةةةة للقةةةاء السةةةنوي الثالةةةث عشةةةر لقةةةادة العمةةةل التربةةةوي، 
 الباحة، السعودية.
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المواطنةةةةة في الفكةةةةر العةةةةربي المعاصةةةةر " دراسةةةةة نقديةةةةة مةةةةن منظةةةةور  العةةةةامر، عثمةةةةان  صةةةةالح، 
أكاديميةةة ويةةف -حقةةوق الإنسةةان  بةةين الشةةريعة الإسةةلامية والقةةانون  الوضةةعي -إسةةلامي" 
 م.1002العربية للعلوم الأمنية، الرياض.
 .0002عبد الفتاح، نبيل وآخرون ، علم النفس الاجتماعي، مكتبة الزهراء، القاهرة  
)، قةةةةةةةةاموس علةةةةةةةةم الاجتمةةةةةةةةاع، دار المعرفةةةةةةةةة الجامعيةةةةةةةةة،          5991عةةةةةةةةاطف (غيةةةةةةةةث، محمةةةةةةةةد  
 الإسكندرية
(مجلةةةة الشةةةريعة والدراسةةةات الإسةةةلامية)،  جةةةاد أ.ةةةد، الةةةدور التربةةةوي للمسةةةجد،فرغلةةةي،  
 هة، يصدرها مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت. 6041العدد السادس، ربيع أول 
ة "مفهومهةةةا، أهةةةدافها، تدريسةةةها"، مكتةةة  التربيةةةة القحطةةةاني، سةةةالم علةةةي، التربيةةةة الوطنيةةة 
 م.8991، 66العربي لدول الخليج، رسالة الخليج العربي، ع 
 هة). "العبادة في الإسلام". بيروت، مؤسسة الرسالة.3931القرضاوي، يوسف، ( 
 هة). "منهج القرآن  في التربية"، بيروت، مؤسسة الرسالة.9931قط ، محمد.، ( 
، مركةز دراسةات 1"المواطنةة والديموقراطيةة في البلةدان  العربيةة"، ط  ،علةي خليفةة الكةواري، 
 م.1002الوحدة العربية، بيروت لبنان ، 
 الموسوعة البريطانية الجديدة، مؤسسة الموسوعة البريطانية.  
 م.6991الموسوعة العربية العالمية، الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  
 . "المساجد"، سلسلة عالم المعرفة، الكويت.هة)1041مؤنس، حسين، ( 
، المواطنةةة والتحةةديات المعاصةةرة في المجتمةةع )9002النبهةةاني، سةةعود بةةن سةةليمان  بةةن مطةةر( 
العمةةةاني، ورقةةةة عمةةةل مقدمةةةة إلى مةةةؤ ر: نحةةةو اسةةةتثمار أفضةةةل للعلةةةوم التربويةةةة والنفسةةةية في 
 التربية.م، جامعة دمشق، كلية 9002أكتوبر  72-52ضوء تحديات العصر، 
 هة)، كنز العمال. 579الهندي، علاء الدين علي بن علي (ت: 
 دلمج(، ةيملاسلاا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلك ةلمج35 ددعلا1 عيبر،)1438/ه2017رطق ةعماج،ةمكمح ةملع ،م 
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  ،يةسدقلا نيدةلا ماةسح :قةيقتح ،دةئاؤفلا عةبنمو دةئاوزلا عةممج ،رةكب بيا نةب يةلع ،يةمثيلها
.ةرهاقلا ،سدقلا ةبتكم 
 ،يقاو ط ،ةرهاقلا ،فراعلما راد ،ملاسلإا في ةيرلحا ،دحاولا دبع يلع3 ،1986. 
 ( ،نيدةةلا يرةةخ ،يةةلئاو1391 ،هةةماكحأ ،هةةئانب ماةةظن ،هتلاةةسر ،ملاةةسلإا في دجةةسلما" .)ةةةه
."هعدب ،هبادآ 
 
اينثا- :ةيبنجلبا  جارلماو رداصلما 
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